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José Nieto, compositor guanyador de sis premis Goya, ha resaltat la 
importància de la formació en una conferència al Campus de Gandia 
La conferència, oberta a tots els públics, ha estat organitzada per la direcció 
del Màster en Postproducció Digital que s’imparteix al Campus de Gandia 
 
 
El compositor José Nieto, guanyador de sis premis Goya a millor música original, ha destacat la importància de la formació 
a la conferència sobre Música i el Cinema que ha oferit  el dijous 26 de maig a les 12.00 hores a l’Aula Magna del Campus 
de Gandia de la Universitat Politècnica de València. La conferència ha estat organitzada per la direcció del Màster en 
Postproducció Digital que s’imparteix al Campus, que ja té oberta la preinscripció per a la tercera edició.   
 
José Nieto, nominat 11 vegades als premis Goya, per pel·lícules com Carmen, Juana la Loca, Sé quien eres, El perro del 
Hortelano  i La pasión Turca  ha reflexionat sobre la importància de la formació i l’ofici per tal de treballar en el món 
audiovisual. ‘Els temps no estan per a fer proves; per això és necessari tindre els coneixements que ens fan preveure els 
resultats d’una acció sense haver de fer-la. Per a saber, només en la lectura d’un guió,  quina pel·lícula pot resultar i 
decidir, per començar, si és bona idea fer-la’.  José Nieto ha insistit en què cal cuidar la qualitat del treball i ha justificat la 
seua participació en el Màster de Postproducció Digital de la UPV en la seua necessitat de transmetre el seu ‘ofici’ a les 
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